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LESION Nº2: COATING DETACHMENT 
Description of element:
Solid brick walls covered with plaster mortar.  
Location in the building: Found throughout the building. Where more is son the ground 
floor, as more people Access.  
Description of lesions: Detachment of the plaster walls. In some cases there is a brick 
wall.  
Classification  of gravity:
Mild  
Hypothesized causes:  Adhesion of the mortar floor plaster 
 Shock, since it is a school 
 By humidity  
  
LESION Nº1: CRACKS IN PLASTER CAST 
Description of element: Coating of ceilings of floor structure one-way, reinforced 
concrete crossbeam and slabs ceramics 
Location in the building: In the ceiling  of classrooms front, in the gym and in the 
fifth classroom 
Description of lesions: It is a crack in the direction of the crossbeams.  These area 
range between 1,5 and 2 mm. 
Not on all the roofs  
Classification of gravity:
Mild 
Hypothesized causes:
Small arrow forged 
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LESION Nº3: PLASTER FUNGI 
Description of element: Solid brick walls covered with plaster mortar.  Where there 
was coating detachment. 
Location in the building: In the right aisle, behind the door; and in the library behind 
a cupboard. 
Description of lesions: Has emerged a type of fungus, has a whitish colour and 
short filaments. These arise where there has been coating 
detachment.  
Classification  of gravity:
Serious, since it can be toxic to children. 
Hypothesized causes:
Lack of maintenance 
LESION Nº4: MOISTURE SEEPAGE 
Description of element: Housing formed by forging and a thin bricks. Currently, has 
had a repair of waterproofing, but still leaks. 
Location in the building: Founding in the offices of Director and Secretary on the flat 
floor. 
Description of lesions: Filtration humidity, when it rains it becomes leaky. This has 
led to a detachment of the plaster.  
Classification  of gravity:
serious 
Hypothesized causes:
Bad cover. 
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LESION Nº5: CRANES LEAKS 
Description of element: Wooden swing windows located in the upper part of the 
classroom and onto the deck. 
Location in the building: Every classroom in front of first floor. There is a window 
class, so there are 6 such windows. 
Description of lesions: Water filtration timber sales. This causes the wall for 
watermarks. 
Classification  of gravity:
Normal 
Hypothesized causes: The poor condition of the roof, and that the projections that 
project these windows are in poor condition. 
LESION Nº6 : DEFECTS OF MAINTENANCE MAY 
Description of element:
Poor performance is a step in the building facilities. 
Location in the building: Is in the step above the way facilities in the corridors, as it 
is here where there are more.  
Description of lesions: Electrical installation in step through which pass the 
heating pipes. And travel, there is no safe distance and 
order placement. 
Classification  of gravity:
serious 
Hypothesized causes: Bad forecast of where you have to spend the facilities, to 
modernize school technology. 
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Este es un pavimento de terrazo. Las dimensiones son de 30 x 30. Está situado en la planta 
baja parte posterior del edificio. 
Pavimento de baldosa cerámica. Tiene unas dimensiones de 30 x 30 cm. Este está situado 
en los pasillos y las aulas delanteras de la P.P. 
Pavimento de baldosa de piedra artificial. Tiene unas dimensiones de 40 x 40 cm. Este 
pavimento se encuentra en las escaleras. 
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Este pavimento es de terrazo de 40 x 40 cm. Está situado en las P.P. derecha aulas 
posteriores. 
Este pavimento esta realizado con baldosas de Terrazzo de 40 x 40 cm. Se encuentra en las 
aulas posteriores de la parte izquierda de la planta piso. 
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Ficha lesiones 
LESIÓN Nº1: FISURAS EN LOS REVESTIMIENTOS DEL FORJADO
Descripción del elemento: Revestimiento del forjado unidireccional con viguetas 
prefabricadas de hormigón armado y bovedillas cerámicas. 
Localización en el edificio: Los techos de las aulas delanteras, en el gimnasio y en el aula 
de 5º 
Descripción de las lesiones: Se trata de fisuras en la dirección de las viguetas.  Estas tienen 
una obertura entre 1,5 – 2,5 mm. 
No se encuentran en la totalidad de los techos.  
Calificación de la gravedad: Leve 
Hipótesis causas: Pequeña flecha del forjado. 
LESIÓN Nº2: DESPRENDIMIENTOS DEL YESO
Descripción del elemento: Paredes de fábrica de ladrillo macizo revestidas con mortero de 
yeso.  
Localización en el edificio: Se encuentra por todo el edificio. Donde hay mas es en la 
planta baja, ya que acceden más personas a esta.  
Descripción de las lesiones: Desprendimiento del yeso de las paredes. Hay en algunos 
casos que se ve la fábrica de ladrillo.  
Calificación de la gravedad: Leve 
Hipótesis causas:  Baja adherencia del mortero de yeso 
 Golpes, ya que es un colegio 
 Por humedades  
Documentación Gráfica: ANNEXO 2: DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE LESIONES 
1. Desprendimientos del Yeso 
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LESIÓN Nº3: HONGOS SURGIDOS EN EL YESO
Descripción del elemento: Paredes de fábrica de ladrillo macizo revestidas con mortero de 
yeso. Donde ha habido desprendimientos del revestimiento. 
Localización en el edificio: En  el pasillo derecho, detrás de la puerta del pasillo; y en la 
biblioteca, detrás de un armario. 
Descripción de las lesiones: Ha surgido un tipo de hongo, tiene un color blanquecino y unos 
filamentos cortos. Estos surgen en el lugar donde ha habido un 
desprendimiento de yeso.  
Calificación de la gravedad: Grave, ya que puede ser toxico para los niños 
Hipótesis causas: Falta de mantenimiento del edificio 
  
LESIÓN Nº4: HUMEDADES POR FILTRACIÓN DE LA CUBIERTA
Descripción del elemento: Cubierta formada por forjado y una rasilla. Actualmente ha 
tenido una reparación de impermeabilización, aunque sigue 
habiendo filtraciones 
Localización en el edificio: Se encuentra en los despachos del Director y la Secretaria en la 
planta piso. 
Descripción de las lesiones: Humedad de filtración, que cuando llueve se convierte en 
gotera. Esto ha provocado un desprendimiento del yeso  
Calificación de la gravedad: Grave 
Hipótesis causas: Mal estado de la cubierta. 
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LESIÓN Nº5: AGUA DE FILTRACIÓN POR VENTANAS DE CUBIERTA
Descripción del elemento: Ventanas basculantes de madera situadas en la parte alta de 
las aulas y que dan a la cubierta. 
Localización en el edificio: Todas las aulas de la parte delantera de planta piso. Hay una 
ventana por aula, por lo tanto hay 6 ventanas de este tipo. 
Descripción de las lesiones: Filtración de agua por las ventanas de madera. Esto provoca 
que la pared tenga marcas de agua.   
Calificación de la gravedad: Normal 
Hipótesis causas: El mal estado de la cubierta, ya que los goterones que protegen 
estas ventanas están en malas condiciones. 
LESIÓN Nº6 : DEFECTOS DE MANTENIMIENTO
Descripción del elemento: Hay una mala ejecución del paso de instalaciones en el edificio. 
Localización en el edificio: Se encuentra en el paso de instalaciones sobretodos situado en 
los pasillos. Ya que es aquí donde hay más. 
Descripción de las lesiones: Hay paso de instalación eléctrica por donde pasan las tuberías 
de la calefacción. Y en el recorrido, no hay la distancia de 
seguridad, ni el orden de colocación. 
Calificación de la gravedad: Grave 
Hipótesis causas: Mal previsión de por dónde hay que pasar las nuevas 
instalaciones, para la modernización tecnológica del colegio. 
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Condiciones de la instalación de fontanería 
La instalación de fontanería será de Agua Fría y ACS. 
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Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 
la lectura a distancia del contador. 
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El circuito primario transferirá la energía térmica captada por los paneles al acumulador de 
agua caliente sanitaria (ACS) mediante un serpentín. 
Sistema de producción de soporte 
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Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por 
personal cualificado con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los 
usuarios para evitar posibles accidentes. 
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